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A 
nova edição da revista Tecnologia & Informação vem apresentar trabalhos 
de diferentes instituições e áreas do conhecimento, os artigos variam da 
abordagem administrativa e marketing, como o trabalho “Entendendo a 
estrutura das franquias: planejamento, implantação e manutenção”, que 
apresenta novas tendências desse segmento comercial.
Uma contribuição da base de pesquisa em tecnologias de alimentos apresenta 
estudos sobre as técnicas de secagem. E o gerenciamento de resíduos é abordado na 
gestão das amalgamas.
A engenharia de Segurança é abordada na análise de riscos de um caso simulado 
de um emissário submarino e com os princípios jurídicos associados à nova formu-
lação da norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego n°. 12/2011.
Em suma, a versão multidisciplinar é uma fusão de trabalhos de instituições de 
Natal, Mossoró e Amazonas, o que demonstra o avanço da área de cobertura do pe-
riódico. 
Tenham uma ótima leitura.
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